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El presente trabajo se desarrolló a partir del sector  agrícola en la ciudad de Santa Marta, 
atendiendo a las necesidades de la empresa SILVA PEREIRA Y CIA S EN C. ubicada en la  
calle 15 N. 24-11 barrio el libertador. En este documento se encuentran los datos de 
identificación de la empresa, tales como el NIT, la misión, la visión, los objetivos, políticas de  la 
empresa, el organigrama e  historia en el mercado, además de las actividades económicas que 
ejerce. 
 
SILVA PEREIRA Y CIA S. EN C. es una empresa dedicada a la producción de banano tipo 
exportación,  esta opera con un alto nivel de experiencia y manipulación de  procesos  orgánicos 
para el cultivo y manejo de la fruta de banano, lo cual  le permite ofrecer una fruta de calidad  al 
mercado exterior. Por otro lado, se solicitó realizar un diagnóstico de la empresa de tal manera 
que fuera posible identificar las variables internas que inciden en el desempeño general de la 
organización.  
El motivo principal de la realización de este trabajo, es por el cumplimiento del requisito de 
grado. Sin embargo, es válido resaltar que es necesario implementar estrategias en la 
organización de modo que contribuya a la mejora  de los procesos dentro de la empresa, para ello 
se sugiere crear un plan de direccionamiento estratégico para lograr los objetivos plasmados en la 







Por su parte, este trabajo pretende a través del direccionamiento estratégico reorganizar de 
manera  estructural el capital humano, los procesos productivos, y aumentar controles de 
producción dentro de la empresa, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y administrativa, 
fortaleciendo el clima organizacional e incrementando la productividad de la empresa. Por su 
parte es importante resaltar que para garantizar el total cumplimiento de dicho plan, se realizara 
un sistema de control que permitan evidenciar en cumplimiento de las actividades. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
SILVA PEREIRA Y CIA S. EN C. Hace parte del sector primario, en la actividad de la 
agricultura y su actividad principal es la producción de banano tipo exportación,   esta  opera con  
un alto nivel de experiencia en manipulación de procesos   orgánicos para el cultivo y manejo de 
la fruta de banano. Dicha empresa cuenta con reconocimientos por la alta calidad en sus procesos, 
tales como la certificación  EUREGAP, Dentro de la organización todas las actividades y 
dinámicas se dirigen en su totalidad de manera empírica ya que carece de una dirección 
planteada. Actualmente el cargo ocupado por el practicante dentro de la organización es  asistente 
administrativo, cumpliendo funciones como el manejo de archivos, control de inventarios en 
insumos, realización de nóminas de trabajadores de planta y ocasionales, así mismo lleva a cabo 
la realización de cheques, este último con la supervisión de la jefe inmediata, quien se encarga de 
secretaría de gerencia, y posteriormente el administrador. También es importante destacar que 2 





realizar supervisión de los controles de herbicidas y abonos orgánicos utilizados para la 
plantación.  
 
La empresa SILVA PEREIRA S EN C. es una entidad que actualmente se encuentra inscrita en 
la Cámara de Comercio con NIT: 819003476-7  ubicada en la Calle 15 No. 24-11. Barrio El 
libertador en la ciudad de Santa Marta – Magdalena. Hace parte del sector primario, en la 
actividad de agricultura   y su actividad principal  es la producción de plátano y banano tipo 
exportación.  La empresa está identificada con la matrícula N. 00062112  
Dicha empresa está a nombre del señor Oscar Ricardo Silva Granados quien a su vez es el 
representante legal de la misma. 
 
2.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
SILVA PEREIRA Y CIA S EN C 1. nace de la creación de una sociedad familiar, fundada el 29 
de marzo del año 2000, quien tiene como representante de la sociedad a la señora Carmen de 
Lourdes Pereira vives. El  objeto principal de la sociedad es  el cultivo de plátano y banano tipo 
exportación.  
La empresa cuenta con 32 hectáreas productoras repartidas entre la finca Torino (31H) y granja la 
esperanza (1H) en las cuales se ejerce la actividad. 
El 25 de septiembre del 2003 Mediante nombramiento es asignado  el señor Oscar  Ricardo Silva 
Granados, administrador de empresas como nuevo  socio gestor. Con esta nueva administración 
                                                          





nacen planes de gran importancia  que enmarcan un  impacto notable en el crecimiento y 
productividad   de la  empresa    familiar. 
En febrero del 2004 SILVA PEREIRA Y CIA S EN C. recibe por primera vez certificación por la 
EUREGAP 2 (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP)  programa que asegura las 
buenas prácticas agrícolas, certificación que expide para el mes de enero del 2010.  
El 18 de febrero del 2010  es certificada nuevamente  por GLOBALGAP 3 (normas 
internacionales de seguridad alimentaria) programa de aseguramiento líder en el mundo en 
implementación de “buenas prácticas agrícolas”  certificación de la cual nos sentimos orgullosos 
de tener y con la cual le damos respaldo a nuestro producto. 
La organización en sus inicios hizo  parte del grupo de  productores de la compañía internacional  
C.I.  EXPOCARIBE S.A. actualmente conocida como  C.I.UNIBAN S.A4 (unión de 
bananeros de Urabá) compañía con la que actualmente  tenemos convenios mediante una de sus 
filiales llamada PROBAN S.A que es la comercializadora  encargada en la ciudad de santa marta. 
Y así la empresa SILVA PEREIRA Y CIA S EN C. continúa creciendo e incorporando nuevas 
prácticas no solamente en la parte productiva sino también en la parte administrativa  
consolidando su plataforma estratégica con el fin de asegurar la productividad y eficiencia en su  
actividad.  Lo que nos permitirá seguir ofreciendo un producto de alta calidad al mercado 
internacional. 
 
                                                          
2 EureGAP es un conjunto de documentos normativos adecuados para ser acreditados por criterios de certificación 
reconocidos internacionalmente. Secretaria de EUREP; c/o FoodPLUS; Alemania. 
3 Es un protocolo desafiante pero alcanzable, que agricultores de todo el mundo pueden utilizar para demostrar el 
cumplimiento de sus buenas prácticas agrícolas. España; verificación y certificación/GlobalGAP 
4 Comercializadora internacional colombiana, principal actividad agroindustrial es exportación de banano y plátano. 







SILVA PEREIRA Y CIA S EN C. actualmente presenta variables internas que pueden afectar 
tanto positivamente como negativamente el rendimiento de la organización, lo que en ocasiones 
genera desestabilidad e inseguridad en el crecimiento de la empresa en el mercado. Por lo tanto, 
es necesario identificar y potencializar los aspectos deficientes, con el  fin  de tomar acciones 
encaminadas a mitigar las falencias y potencializar las fortalezas. No obstante se evidencian a 
continuación algunas variables que impactan negativamente los procesos productivos de la 
organización. 
 
 La empresa  no cuenta con una estructura organizacional  formal que le permita delimitar el 
lugar, las responsabilidades, actividades y funciones de los cargos de los trabajadores  en  el 
organigrama de la organización. 
 
 Es muy notable la ausencia de un departamento  o encargado de los aspectos concernientes al 
manejo del talento  humanos dentro de la empresa. 
 
  No hay un manual de funciones previamente establecido, es decir que se desconocen 
parcialmente las funciones y perfiles requeridos para los cargos existentes en la empresa. 
 
 La organización  se administra de manera empírica, esto quiere decir que no posee un plan 







 La empresa posee planes de acción y métodos de evaluación  que le permitan medir la 
producción, rendimiento y  crecimiento económico  de la misma.  
 
 La empresa goza con la presencia de empleados de planta, sin embargo, conviene  resaltar que 
tiene empleados ocasionales de labor, ocasionales de corte y  practicantes universitarios, lo que 
puede ser contraproducente debido a que al ser provisionales no le proporciona estabilidad a la 
empresa en ninguna de las áreas y actividades que estas personas desempeñan. 
 
 Las funciones de archivo se llevan a cabo de manera desorganizada, lo cual hace que existan 
retrasos y poca eficacia a la hora de solicitar una información.  
 
 Se evidencia carencia de controles en la producción, encinte y corte de la fruta de banano  que 
permita determinar de manera uniforme el color de la semana en la actividad de producción.  
 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el Direccionamiento Estratégico de la empresa SILVA PEREIRA Y CIA S EN C, con el 
propósito de aumentar la eficiencia en los procesos productivos de la empresa y así mismo 









4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico a través de la matriz DOFA que permita conocer la situación actual de la 
empresa. 
 
 Elaborar el organigrama de la empresa Silva Pereira Y Cia. de tal manera que se refleje los 
niveles reales de autoridad existentes en la empresa 
 
 Implementar mapa de procesos dentro de la empresa con el fin de definir y mejorar la 




 Crear Diagnósticos estratégicos, teniendo en cuenta  el análisis de la situación actual de la 
empresa con el fin de plantear una serie de estrategias que mitiguen la problemática  
 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1 Marco Conceptual 
 
Thompson, A. y Strickland, A. (2003) afirman que la creación de la estrategia concierne al cómo: 
cómo lograr los objetivos del desempeño, cómo superar la competencia de los rivales, cómo 
lograr una ventaja competitiva sustentable, cómo reforzar la posición de negocios a largo plazo 
de la empresa, cómo lograr que la visión estratégica de la administración sea una realidad para la 
compañía... La estrategia general de una organización surge del patrón de acciones ya iniciadas y 





2009 la dirección estratégica es el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los 
potenciales de una empresa con el fin de asegurar su supervivencia a largo plazo, y mejorar su 
competitividad, eficacia, eficiencia y productividad. 
Es evidente que la implementación de estrategias en una empresa permite aumentar su 
productividad, debido a que a través de ella se define un modelo de mejora en cada proceso de la 
empresa. Además es válido resaltar que las empresas deben implementar nuevas estrategias si 
quieren asegurar su supervivencia en el mercado, debido a que la demanda y los sistemas de 
producción se tornan cambiantes a través del tiempo, Por su parte la planeación estratégica 
proporciona al estratega la posibilidad de obtener una idea clara sobre lo que se quiere lograr, la 
planeación permite predecir el futuro e informar sobre los posibles riesgos y capacitar para 
prevenir errores. Por ello la planificación estratégica es definida por Goodstein et al (Ob.cit p.5) 
define como: "el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo".  
La estructura organizacional puede considerarse como una respuesta a las estrategias productivas 
que busca una empresa, debido a que permite regular las interrelaciones que existen dentro de 
una organización; según Strategor (1995), la estructura es el conjunto de las funciones y de las 
relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo 
de comunicación entre cada unidad,  
Por su parte, la organización como unidad de análisis es definida en su momento por Lawrence y 
Lorsch (1967) como el sistema interrelacionado de comportamientos de personas para cumplir 
con una tarea, la cual ha sido dividida en varios subsistemas en donde cada uno responde con una 
parte de dicha tarea y, al mismo tiempo, suma esfuerzos para el desempeño˜ eficaz del sistema. 





trabajo y realiza su posterior coordinación, buscando la concordancia entre los procesos internos 
y el entorno (Head, 2005; Lee y Grover, 1999; Lenz, 1980) 
El clima organizacional ha sido entendido como un conjunto de atributos específicos que derivan 
de la naturaleza (industrial) de la organización y su entorno (Bernal et al., 2015), relacionando 
tanto al sistema como a los individuos (Justiniano, 1984) con un contexto organizacional 
complejo basado en percepciones compartidas respecto al trabajo, ambiente físico y relaciones 
interpersonales (Segredo, 2013).  
Por su parte, la comunicación es de vital importancia dentro de una empresa, debido a que a 
través de la información fidedigna permite minimizar errores, logrando así la efectividad de los 
proceso; Ramos, S y Pardo, E. 2017 la definen como transferencia de información, ideas, 
conocimientos o emociones mediante símbolos convencionales, lo que propicia el entendimiento 
entre una persona y otra. Es por ello que en cada empresa se debe implementar un organigrama 
para evitar fuga de información. Por su parte, Jack Fleitman define el organigrama como 
la "representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición 
de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría" 
Por otro lado, la misión permite establecer el ser, el motivo y el propósito por la cual existe una 
empresa, por lo cual Palacios, L. 2009 afirma que la misión es la declaración formal y escrita que 
representa el credo y la identidad de la organización. Es la razón de ser de la empresa, que 
condicionarán sus actividades presentes y futuras; proporciona unidad, sentido de dirección y 
guía en la toma de decisiones estratégicas y a su vez define la visión como  la identificación clara 
de lo que la organización quiere lograr en un tiempo determinado. Sirve de rumbo, guía o brújula; 
orienta, conquista, prepara y da imagen.  No obstante los valores corporativos son aquellos que 





quiénes somos y en qué creemos, es decir, nuestras ideas y valores, y nos permite saber cuáles 
son los preceptos, así como conocer nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con 
nuestros clientes tanto internos como externos, con los proveedores, con los inversionistas, con el 




El cambio es constante e inexorable y, a pesar de la dificultad con que es percibido, se puede 
administrar y establecer planes y estrategias para adaptar y ajustar las empresas a su entorno con 
el fin de hacerlas sostenibles y rentables, Palacios. 2009. Dicho lo anterior, es válido resaltar que 
las organizaciones a través del tiempo se ven enfrentadas a cambios, por lo que es necesario 
formular nuevas estrategias encaminadas a la dirección eficaz, a la innovación y al valor 
agregado con el fin de garantizar la maximización de utilidades en las empresa. 
Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente análisis de la situación interna y externa, 
pasada y presente, y que en consecuencia permite trazar en el futuro una ruta precisa, prever el 
diseño de planes de contingencia, sistema de monitoreo y estructura organizacional 
descentralizada y flexible como complemento Palacios. L. 2009. 
Por otra parte la dirección estratégica es “el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 
organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas” (Dess y Lumpkin, 2003, 
p.3) 
El direccionamiento estratégico consiste en la formulación de finalidades  estableciendo  
estrategias que permitan crear una ruta  que deberá seguir la entidad para el logro de sus 





Además se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas estratégicas (visión, misión y objetivos 




Se puede manifestar que la planeación estratégica juega un papel muy importante dentro del 
proceso del establecimiento del direccionamiento de una organización, como un complemento 
siendo este el resultado de los objetivos plantados, según Bryson (1988) “La planificación es un 
procedimiento formalizado que tiene por objetivo producir un resultado articulado bajo la forma 
de un sistema integrado de decisiones.”(p.512). basado  en lo anterior el direccionamiento 
estratégico se puede denominar con el objetivo principal el cual es de formular la estrategia y 
para un mejor proceso en la implementación del plan estratégico como el complemento en  la 
actuación en la toma de decisiones.  
Cabe mencionar que la responsabilidad recae sobre la alta dirección quien deberá definir misión, 
visión y objetivos de la empresa quien define que hacer como lo debe hacer quien lo hace, esto 










Ilustración del modelo estratégico de Mintzberg 
 
Por otra parte, el recurso fundamental que permite que una empresa funcione eficazmente es el 
capital humano, por ello se deben implementar estrategias con el fin de garantizar la eficiencia 
productiva. No obstante, el proceso de desarrollo de talento humano es obra de un continuo que 
parte de la evaluación del desempeño la cual permite gerencia, dirigir y supervisar el equipo de 
trabajo, en el cual se pretende identificar el desarrollo personal y profesional de los 
colaboradores, las necesidades de mejoramiento permanente y el aprovechamiento eficiente de 
los recursos humanos (Pardo, 2007). Además las razones que motivan a las empresas a invertir en 
mejoramiento y desarrollo de su talento humano están relacionadas con las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en cuanto a productos, servicios, estándares de calidad, novedad, 
innovación, a un talento humano mejor cualificado y dinámico hacia el aprendizaje. Por 
consiguiente autores afirman que  primero, los estudios de dirección estratégica de recursos 
humanos tratan de explicar el rol estratégico que los recursos humanos pueden jugar potenciando 





investigación tradicional en gestión de recursos humanos se centra en el nivel del individuo, la 
dirección estratégica de recursos humanos estudia el nivel organizativo o de negocio (Datta et al., 
2005) 
Por su parte, Garay y Giménez (2009), proponen todo proceso de educación, entrenamiento y 
capacitación profesional, así como el desarrollo tecnológico no es efectivo si no va acompañado 
por el crecimiento intelectual y cultural. Esto corresponde a una formación integral en la 
organización y de alto impacto en la productividad de la empresa.  
Las organizaciones no pueden existir sin comunicación (Queris-Rojas, Almirall-Cabrera, Capote-
García y Alfonso-Robaina, 2012). Si esta no se produce, los empleados no pueden saber lo que 
hacen sus compañeros, ˜ la gerencia no recibe entradas de información y la administración está 
incapacitada para proveer instrucciones. 
Dicho lo anterior,  evidenciando los problemas que percibe la empresa actualmente,   es claro 
afirmar que para que la empresa SILVA PEREIRA Y CIA S. EN C funcione eficientemente es 
fundamental  que se utilice la herramienta de planeación estratégica, ya que el mercado cada vez 
es más cambiante y exigente es de vital importancia que la empresa defina su direccionamiento, y 
aplique modelos de evaluación que permita  conocerse, proyectar y establecer una serie  de 
objetivos y  estrategias que le permita aumentar su crecimiento en el mercado. 
Con el propósito de mejorar y facilitar el direccionamiento estratégico de la empresa se propone 
desarrollar los siguientes puntos: 
 
 La creación de los principios corporativos MISIÓN-VISIÓN-OBJETIVOS 





 Crear una estructura organizacional en la empresa de tal manera que se reflejen los niveles de 
autoridad existentes. 
 Implementar mapa de procesos. 
 Identificar el diagnóstico estratégico. 
 Planteamiento de estrategias según el diagnóstico estratégico.  
 
 
7. PLAN DE ACCIÓN 
 
Después del análisis desarrollado en el tiempo intervenido dentro de la empresa, y  en los 
diferentes procesos que maneja, se identificó la necesidad de desarrollar la planeación y el 
direccionamiento estratégico en la organización, partiendo principalmente de que es una  
herramienta  que garantiza el manejo efectivo de toda empresa, teniendo en cuenta la  
investigación realizada en este trabajo, 
 
7.1  MISIÓN 
 
SILVA PEREIRA Y CIA S EN C. Somos una empresa dedicada a la producción de banano tipo 
exportación, la cual hace parte del sector agrícola en Colombia, cuyo fin es satisfacer las 
necesidades de la demanda de fruta de banano en el mercado exterior, nuestra esencia es la alta 
calidad mostrándonos siempre competitivos en el mercado actual cumpliendo con las 






7.2  VISIÓN 
 
SILVA PEREIRA  Y CIA S EN C. Para el año 2021  estaremos posicionados como una de las 
empresas colombianas líderes en la producción de frutas frescas, obteniendo mayores 
reconocimientos a nivel regional, cumpliendo con todos los estándares de calidad, utilizando de 
tecnologías de punta. 
 
7.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
 
7.3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Realizar prácticas eficientes en las actividades realizadas dentro de los procesos de producción de 
banano, ejecutando auditorías de tal forma que se pueda controlar, regular y supervisar dichos 
procedimientos, con el fin de garantizar la eficacia organizacional , cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la demanda del mercado exterior. 
 
7.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Realizar seguimiento en el cultivo de la fruta 
 Controlar mensualmente los fertilizantes  
 Controlar  mensualmente el uso de herbicidas 
 Controlar la guadaña en la plantación nueva cada 15 días. 





 Analizar constantemente y patológicamente el agua 
 Monitorear el sistemas de plagas y enfermedades, uso de niveles críticos poblacionales 
para tomar medidas de control correctas y efectivas. 
 




 TRABAJO EN EQUIPO 
 COMPETITIVIDAD  
 PROACTIVIDAD  
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Según Jailer Amaya Correa, 2010  “El método DOFA es un análisis de vulnerabilidad que se 
utiliza para Determinar el desempeño de la organización ante una situación crítica específica que 
está afectando la empresa.  
 
DEBILIDADES:
* AUSENCIA DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
*NO POSEE UN ORGANIGRAMA
ORGANIZACIONAL
*NO CUENTA CON MANUAL DE FUNCIONES
*LOS PROCESOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN
LA PRODUCCION SON OBSOLETOS
OPORTUNIDADES:
* AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA.
* MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL.
*FORTALECER NIVELES DE AUTORIDAD 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL. 
* CONTAR CON PLAN DE ACCION PARA 
PODER TRAZAR METAS Y/O OBJETIVOS
FORTALEZAS:
* CUENTA CON BUENAS RELACIONES 
COMERCIALES. 
*CUENTA CON RECONOCIMIENTOS POR 
ALTA CALIDAD.
*RECIBE BONIFICACIONES POR 
RECONOCIMIENTO DE ALTA CALIDAD.
* CERTIFICACION POR EUREGAP.
AMENAZAS:
* CAMBIOS CLIMATICOS 







Es de vital importancia reconocer que estos tipos de métodos preparados, desarrollados y 
analizados adecuadamente le presenta a la empresa una poderosa herramienta de información 
para la toma de decisiones en temas de elevado impacto.” (p.2) 
Partiendo de esto la empresa SILVA PEREIRA Y CIA S EN C, muestra una serie de debilidades 
que afectan el rendimiento y crecimiento de la misma, debido a que  no realiza ningún tipo de 
direccionamiento estratégico o estrategia que le permita identificar el rumbo de la organización y 
establecer objetivos que garanticen el cumplimiento de metas, además carece de un manual de 
actividades claramente establecidas que le permita a los empleados conocer  las  funciones  que 
deben  llevar a cabo  dentro de la empresa. Por otra parte la infraestructura y los equipos 
utilizados para la producción de banano se encuentran obsoletos lo cual genera pérdidas y 
retrasos en la producción. 
Sin embargo la empresa cuenta con varios reconocimientos por la alta calidad, el cual le genera 
beneficios a través de bonificaciones por parte de sus aliados comerciales, también posee 
certificaciones importantes por la  EUREGAP y mantiene excelentes relaciones en el mercado 
comercial. 
A pesar de las amenazas del sector en el que funciona la organización, existen oportunidades que 
le permitiría  la  ampliación de la  infraestructura, además se podría fortalecer los niveles de 
autoridad en la implementación de un plan de acción para alcanzar los objetivos que la empresa 
trace y así mejorar la productividad laboral en la empresa y como tal lograr un mayor crecimiento 









 Actualizar los  procesos y equipos tecnológicos utilizados para la producción de la fruta de 
banano 
 Realizar capacitación del personal  encargado de manejar  el  cultivo de la fruta 
 Contratación de un profesional  encargado del talento humano que  se haga cargo de la 
implementación y control de estos tipos de estrategias planteadas. 
 Realizar investigación en el medio ambiente interno.  
 Realizar investigación en el medio ambiente externo. 
 Realizar alianzas estratégicas con empresas del sector a nivel nacional. 
 Ampliación de la infraestructura. 
 Gestión de alianza entre instituciones de orden público y  productores del sector bananero- rio 
frio. “CONTRA  LA DELINCUENCIA” 
 
8. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Durante la ejecución de las prácticas se pudo aplicar ciertos conocimientos previamente 
aprendidos en el transcurso de la carrera; no obstante, este ejercicio también permitió generar 
conocimientos experimentalmente hablando, a través de las  tareas realizadas delegadas por la 
empresa; permitiendo conocer realmente como es el campo laboral, por su parte, en los procesos 
administrativos se pudo evidenciar como se desarrolla las políticas de calidad en cuanto a la 
verificación del banano terminado, y la verificación de procesos orgánicos para el manejo 





operativa se puso en práctica la supervisión de procesos de producción, control de inventarios e 
insumo, realización de nómina y manejo de archivos.  
Gracias a todos los conocimientos aprendidos y puestos en marcha dentro de la empresa, se pudo 
aplicar el espíritu crítico que caracteriza a un administrador de empresa, puesto que al conocer 
cómo funciona realmente la parte operativa se puede corregir errores desde el área administrativa. 
Todo esto fue desarrollado a partir de la supervisión en los procesos operativos y en la realización 






















9.  CONCLUSIÓN 
 
En conclusión se puede afirmar que la dirección estratégica es una de las bases fundamentales 
para lograr el éxito de una empresa, autores manifiestan que la evidencia muestra que los 
procesos de dirección estratégica han logrado una importancia significativa, como una 
herramienta de gestión que puede ser determinante para lograr el éxito de la organización (e.g., 
Schwenk y Shrader, 1993; Jennings and Beaver, 1997). Debido a que, la  dirección estratégica se 
entiende como el proceso mediante el cual una organización procura alcanzar una ventaja 
competitiva sustentable que le permita lograr eficacia y el cumplimiento de su misión 
institucional. Rodríguez-Ponce, E., & Pedraja-Rejas, L. (2013). No obstante, este proceso 
requiere de la utilización de herramientas que desencadenan en estrategias eficientes y efectivas. 
Castro, A. A., & Erazo, S. C. R. (2009). Por su parte, la planificación estratégica es el motor en 
marcha de lo propuesto en la dirección estratégica, la mayoría de los autores que han desarrollado 
el tema de la Planeación Estratégica coinciden en que "es un proceso formal de planeación a 
largo plazo que los gerentes utilizan para definir objetivos organizacionales y determinar cómo 
alcanzarlos". Mieses, E. 2007.  
Por otro lado, este trabajo se orientó hacia el direccionamiento estratégico, debido a las falencias 
encontradas dentro de la organización asociadas a la falta de orientación, encaminadas a la 
eficacia productiva, innovación y el futuro de la empresa, también es válido mencionar que el 
talento humano es el principal recurso de la empresa, el cual debe estar capacitado para realizar 
sus funciones de manera eficiente, sin olvidar que la empresa debe contar con ciertas 
herramientas para lograr tales objetivos. Autores mencionan que desde la perspectiva de la 
dirección estratégica de recursos humanos, no sólo los propios recursos humanos tienen carácter 





estos recursos pueden conducir a un mayor resultado empresarial y ser fuente de ventaja 
competitiva en sí mismos, puesto que los sistemas de prácticas son, a menudo, únicos, difíciles de 
imitar y poseen ambigüedad causal (Lado y Wilson, 1994). Por ello, numerosos trabajos han 
tratado identificar sistemas de prácticas de recursos humanos diseñados para potenciar las 
habilidades de los empleados, su compromiso y productividad; de modo que, ese capital humano, 
llegue a ser fuente de ventaja competitiva que se traslade en mejora de los resultados para la 
empresa (Lawler, 1992; 1996; Pfeffer, 1998; Datta, Guthrie y Wright, 2005).  
Finalmente la empresa debe realizar controles rigurosos para garantizar que se estén cumpliendo 
las estrategias plasmadas en el presente plan estratégico, con el fin de fortalecer la competitividad 
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